I finally made it. by 中根, 貞幸
特 集 共通教育基礎 科目を考える ～外国語科目、保健体育科目、情報処理基礎 科目を中心 に～
教員の声
I finally made it.




























































誰 にも色々な 目標があ ります。それを達成 して、I
finalIymadeit.と言えるように、しっかりと英語の基礎
固めに励んでもらいたいものです。
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